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-  сотрудничество с союзниками в рамках Евразийского экономического союза, 
имеющие ресурсы для эффективного производства, с расширением которого можно 
добиться успеха в развитии сельского хозяйства и создания продовольственной 
безопасности;
-  гарантированность государством безопасности вкладов в сельское хозяйство;
-  заинтересованность фермеров оставаться и работать в селе, с учетом 
обеспеченности социальной и производственной инфраструктурой.
Стремление к политике импортозамещения с применением перечисленных 
инструментов помогут мобилизировать внутренние ресурсы страны, перенять 
практический зарубежный опыт, обеспечить население страны продуктами питания и 
сохранить продовольственную безопасность в России.
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В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
М.С. Старикова 
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Уточнение, учет и использование факторов роста адаптивности является одним из 
элементов превентивного механизма адаптивного управления, который обретает большую 
значимость в условиях непредсказуемости изменений, высокой скорости трансформации 
самих изменений. Большинство исследований, как за рубежом, так и в отечественной 
науке сосредоточено на поиске способов регулирования деятельности организации при 
воздействии на нее проявлений турбулентности внешней среды. Поскольку изменения в 
деловом окружении разноплановы, то исследователи трактуют направленность и 
процессы реакции на них многообразно. Отсюда возникает необходимость 
систематизации приводимых в различных источниках факторов адаптивности.
В первых исследованиях адаптивности ученых интересовали новые свойства 
организационных структур. Т. Бернс и Дж. Сталкер предположили, что органическая 
организационная структура в большей степени позволяет компании адаптироваться к 
постоянным переменам, а механистичная структура помогает сфокусироваться на 
процессах, что оптимизирует деятельность на разных стадиях жизненного цикла 
предприятий [5]. Позже Р. Майлс, К. Сноу, А. Мейер, Х. Коулман изучали альтернативные 
механизмы осуществления продуктово-рыночных стратегий, одновременно утверждая, 
что организационная адаптация -  это проблема, которая может получить лишь 
фрагментарное рассмотрение в науке по причине трудности исследования [8].
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С нашей точки зрения, организационное построение бизнеса определяет наличие 
адаптивных способностей или отсутствие таковых. Так Д. Миллер и С. Дреж в 1987-88 гг. 
обосновали, что гибкая структура организации характеризуется менее формальным 
контролем, большей интеграцией и децентрализацией [9]. Иными словами, происходит 
осознание роли виртуальной интеграции, которая способствует повышению гибкости 
предприятия (рис. 1).
Действительно, адаптивная модель бизнеса обуславливает появление новых 
конкурентных преимуществ. То есть повышение адаптивности предприятия способствует 
росту его конкурентоспособности.
Адаптивность лишь один из ресурсов конкурентоспособности, который не всегда 
используется для формирования прочной позиции на рынке. В силу невысокой 
требовательности потребителей российские предприятия считают более значимыми для 
повышения конкурентоспособности мощный финансовый и производственный потенциал.
Традиционная





-  фрагментированный, -  консолидированный -  считывание сигналов
малый бизнес; бизнес; извне;
-  ориентация внутрь; -  бизнес, управляемый -  гибкость, позволяющая
-  централизованная, стратегией; принимать адаптивные
жесткая иерархия; -  ориентация во вне; решения и действовать
-  отсутствие гибкости. -  гибкость и быстро;
децентрализация; -  своевременность
-  диверсифицированная вмешательства;
специализация; -  создание эффективной
-  прозрачность и стратегии сети;
взаимосвязанность в сети. -  стратегические альянсы
и партнерства.
Рис. 1. Переход от традиционной к адаптивной бизнес-модели
Некоторые авторы проводят связь между адаптивностью компании и 
пропагандируемыми ею ценностями. Согласно их логике, предприятие, разделяющее 
общечеловеческие, интернациональные ценности, более вероятно адаптируется к 
изменяющимся условиям, чем то, которое имеет индивидуальную, специфическую 
корпоративную культуру. Идеи основанной на корпоративных ценностях эмоциональной 
вовлеченности в деятельность организации развиваются у Р. Робертсона и В. Срибара 
[11], которые указывают на важность адаптации ума, имея в виду создание в коллективе 
атмосферы, способствующей обмену идеями и опытом. На значимость пассионарного (от 
англ. passion -  страсть) потенциала для развития экономических возможностей компании 
указывают также С.В. Куприянов и К.С. Борзенкова [3]. Представляется, однако, что 
адаптивность определяется более системными и комплексными явлениями, чем ценности, 
и, в частности, стратегией. Можно привести в подтверждение данного тезиса мнение А. 
Гирнеаты, у которой адаптивность -  это способность фирмы сформировать и выполнить 
эффективную стратегию [6]. Она же отмечает, что скорость реакции предприятия на 
внешние трансформации определяется человеческим фактором: уровнем командной 
работы, отношениями между руководителями и подчиненными, лабильностью. 
Согласимся с тем, что в ситуациях, когда предприятие должно быстро реагировать на 
возникающие во внешней среде изменения именно элементы организационной культуры
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(особенно в отсутствии поддержки от других факторов адаптивности) играют ведущую 
роль в стабилизации деятельности предприятия. Умение работников становиться 
командой и воспроизводить синергетические эффекты коллективной работы определяется 
корпоративными ценностями и философией. Вместе с тем, считаем, что элементы 
организационной культуры относятся больше к факторам реактивной адаптивности. Тогда 
как выработанная корпоративная стратегия несет в себе проактивный «заряд», поскольку 
задает векторы рыночного поведения (наступательное или оборонительное), отношение к 
риску хозяйствования в конкурирующей среде (диверсификация или концентрация), 
ориентиры конкурентного взаимодействия (сосуществование или борьба). В данном 
случае факторы адаптивности вырабатываются в результате транслируемых изнутри во 
внешнюю среду изменений.
Развитие адаптивности связано и с предвидением трансформаций в окружении 
компании и упреждающим на них реагированием. В связи с этим быстрота реагирования у 
ряда исследователей подразумевает, во-первых, скорость реакции на меняющиеся 
потребности клиентов, во-вторых, способность людей в организации принимать новые 
условия, экспериментировать, обучаться, в-третьих, возможность приведения 
организационной структуры компании в соответствие с вызовами внешней среды. Рост 
скорости реакции на меняющиеся потребности рынка связан, с одной стороны, с 
развитием маркетинговой компоненты управления, позволяющей эффективно 
реализовывать задачи исследования рыночной среды и своевременного выявления 
модифицирующихся предпочтений покупателей. Как подчеркивает Л.В. Верменникова, 
вовлечение клиентов в процесс обеспечения конкурентоспособности -  значимый фактор 
роста адаптивности [2], поскольку в данном случае растет информационная 
обеспеченность принимаемых менеджерами решений.
С другой стороны, значим фактор развития инновационной деятельности, 
позволяющий формировать потребности рынка, вынуждая конкурентов проявлять 
адаптивные способности. Поддерживают необходимость инноваций как движущей силы 
преобразований в рамках промышленного предприятия и другие авторы [1, 4]. Иными 
словами, уровень развития маркетинговой и инновационной деятельности предприятия 
влияет не только на его способности быстро реагировать на внешние трансформации, но и 
формирует необходимые компетенции для реализации концепции адаптивного 
управления.
Что касается способности работников экспериментировать и обучаться, то 
очевидно, что интеллектуальная лабильность повышает эффективность выполнения задач 
и позволяет сохранять эмоциональную устойчивость в кризисных ситуациях. Поэтому 
рост адаптивности компании тесно связан с формированием кадрового потенциала, со 
специализированным профессиональным обучением, направленным на формирование и 
закрепление способности к переключению внимания, умению быстро переходить с 
безошибочного решения одних задач на выполнение других.
Приспособление предприятия к изменениям необходимо как при позитивном, так и 
негативном развитии ситуации во внешней среде, что подчеркивают Х. Максимиллан, М. 
Тампо [7], отмечая, что адаптивность -  это способность предприятия быстро реагировать 
и на возможности, и на риски, конвертируя их в бизнес-преимущества. Следовательно, 
необходимо развивать систему мониторинга внешнего окружения для обнаружения 
ранних сигналов реагирования. Наличие данной системы обеспечивает возможность 
формирования на практике базы данных об эластичности реакции компании на изменения 
внешней среды.
Кроме этого, некоторые исследователи полагают, что ключевым условием 
адаптивности предприятия становится учет стадии его развития, накопленного 
потенциала и положения на рынке.
Заканчивая обзор отражаемых в литературе факторов повышения адаптивности, 
нельзя не коснуться того вклада в развитие адаптивного менеджмента, который, на наш
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взгляд, внесли М. Ривз и М. Деймлер. Они отмечают, что управленческими навыками, 
ведущими к адаптивности и к адаптивным конкурентным преимуществам, являются 
умение распознавать сигналы внешней среды, талант экспериментировать с продуктами, 
бизнес-моделями, процессами и стратегией, возможность управлять сложными 
мультифирменными системами, способность к мобилизации и мотивации сотрудников и 
партнеров [10].
Адаптивность в их представлении есть восприимчивость компании к быстрому 
обучению тому, как создавать новые вещи. Действительно, поскольку мир становится все 
менее предсказуемым, прогнозирование должно сопровождаться, а иногда и заменяться 
экспериментированием.
В связи с этим, как нам представляется, адаптивные компании должны быть 
толерантны к провалам. Тем более что современные информационные и 
коммуникационные технологии, перманентно развивающаяся институциональная среда, 
технические возможности позволяют быстро выстроить новые бизнес-системы.
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